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Блудова т. В., Кулик А. Б., Манжос т. В. Зв’язок між зовнішніми інвестиціями і централізованими капіталовкладеннями  
на підприємстві АпК
Метою статті є дослідження зв’язку між зовнішніми інвестиціями і централізованими капіталовкладеннями, зокрема знаходження областей 
еластичності виробничих функцій. Розглянуто зв’язок між зовнішніми інвестиціями і централізованими капіталовкладеннями на аграрному під-
приємстві. Проілюстровані області еластичності функції, яка описує основне виробництво. Залежно від значення коефіцієнта еластичності 
показані області, де будуть оптимальними капіталовкладення і за яких значень інвестицій. Наведені рисунки підтверджують економічні власти-
вості еластичності та дають можливість проаналізувати економічні показники функціонування підприємства (централізовані капіталовкла-
дення), що необхідно враховувати при побудові системи показників ефективності функціонування підприємств, які задіяні в агропромисловому 
секторі. Ця система повинна характеризувати ступінь результативності виробництва і здійснювати оцінку динаміки економічного ефекту при 
залученні додаткових ресурсів.
Ключові слова: математична модель, мале підприємство, інвестиції, централізовані капіталовкладення.
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Блудова Т. В., Кулик А. Б., Манжос Т. В. Связь между внешними  
инвестициями и централизованными капиталовложениями 
на предприятии АПК
Целью статьи является исследование связи между внешними инве-
стициями и централизованными капиталовложениями, в частности 
нахождение областей эластичности производственных функций. 
Рассмотрена связь между внешними инвестициями и централизо-
ванными капиталовложениями на аграрном предприятии. Проиллю-
стрированы области эластичности функции, которая описывает 
основное производство. В зависимости от значения коэффициента 
эластичности показаны области, где будут оптимальными капита-
ловложения и при каких значениях инвестиций. Приведены рисунки, 
подтверждающие экономические свойства эластичности и дающие 
возможность проанализировать экономические показатели функ-
ционирования предприятия (централизованные капиталовложения), 
что необходимо учитывать при построении системы показателей 
эффективности функционирования предприятий, задействованных 
в аграрном секторе. Эта система должна характеризовать степень 
результативности производства и осуществлять оценку динамики 
экономического эффекта при привлечении дополнительных ресурсов.
Ключевые слова: математическая модель, малое предприятие, инве-
стиции, централизованные капиталовложения.
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Bludova T. V., Kulyk A. B., Manzhos T. V. The Relationship between 
External Investments and Centralized Capital Investments  
at the Agricultural Enterprise
The article is aimed at studying the relationship between external invest-
ments and centralized capital investments, in particular detecting areas of 
elasticity of production functions. The relationship between external invest-
ments and centralized capital investments at the agricultural enterprise has 
been considered. The areas of function elasticity, which describes the main 
production, have been depicted. Depending on the elasticity coefficient, areas 
has been displayed, where capital investments will be optimal, with the corre-
sponding investment values. The article provides illustrations, confirming the 
economic properties of elasticity and giving an opportunity to review the eco-
nomic performance indicators of enterprise (centralized capital investments) 
that should be considered in building a system of performance indicators of 
enterprises involved in the agricultural sector. This system should characterize 
the degree of efficiency of production and provide evaluation of dynamics of 
economic effect while attracting additional resources.
Keywords: mathematical model, small enterprise, investments, centralized 
capital investments.
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Згідно з Концепцією Державної цільової програми розвитку аграрного сектора економіки на період до 2020 року аграрний сектор України, базовою 
складовою якого є сільське господарство, формує продо-
вольчу та у визначених межах економічну, екологічну та 
енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно 
пов’язаних галузей національної економіки та створює 
соціально-економічні умови сільського розвитку [1].
Агропромисловий комплекс дає близько 9–13 від-
сотків валової доданої вартості країни, є одним з основ-
них бюджетоутворюючих секторів національної еко-
номіки, частка якого у Зведеному бюджеті України за 
останні роки становить у середньому 20 %, а у товарній 
структурі експорту – понад чверть, забезпечуючи перше 
місце на світовому ринку олії соняшникової, друге міс-
це – за експортом зернових (без рису). Проте майже по-
ловина валової продукції сільського господарства сьо-
годні виробляється в господарствах населення. Не є ви-
нятком і молокопереробні підприємства, які складають 
значну частину приватного сектора. В умовах трансфор-
маційних перетворень агропромислового комплексу 
України молокопродуктовий підкомплекс потребує по-
шуку та вибору підходів до оцінки економічної ефектив-
ності функціонування його складових. Сучасний стан 
більшості молокопереробних підприємств свідчить про 
необхідність розробки дієвих механізмів, схем, важелів 
і методів оцінки ефективності його функціонування, що 
дозволить забезпечити сталий розвиток. Тоді як дослі-
дження причинно-наслідкового зв'язку між молокопе-
реробними підприємствами та економічним розвитком 
показують, що існують вагомі докази того, що дрібні 
фірми стикаються з великою кількістю перешкод на 
шляху до зростання і мають менший доступ до офіцій-
них джерел зовнішнього фінансування, потенційно по-
яснюючи це відсутністю внеску в економічне зростання 
таких підприємств [2, p. 450].
Останніми роками збільшилася кількість праць, 
присвячених функціонуванню молокопереробних під-
приємств і спрямованих на дослідження економіко-
математичних, розрахунково-конструктивних, моно-
графічних методів, які дозволяють визначити й проана-
лізувати економічні показники функціонування таких 
підприємств. 
Так, у [3, с. 13] з’ясовано причини значного погір-
шення фінансово-економічного стану сільськогосподар-
ських товаровиробників, у тому числі великих аграрних 
та агропромислових компаній. Досліджено низку відо-
мих за розміром і масштабами виробництва компаній, 
які через сукупність таких причин стали збитковими. За 
цих обставин зроблено висновок про обґрунтованість 
збереження пільгового оподаткування аграріїв та вод-
ночас про необхідність істотного підвищення соціаль-
ної відповідальності великого агробізнесу. 
Динаміку обсягів виробництва молока та поголів’я 
корів у країнах світу проаналізовано в [4, с. 107]; крім 
того, розглянуто обсяги виробництва перероблених мо-
лочних продуктів за регіонами та країнами світу. Наве-
дено фактичні та прогнозні обсяги торгівлі молокопро-
дуктами найбільших країн-експортерів та імпортерів. 
Вказано основні проблеми та загрози розвитку галузі 
в Україні, де найголовнішою є низька якість сировини. 
Здійснено прогноз розвитку світових тенденцій ринку 
молока та молокопродуктів, ураховуючи відміну квот 
в ЄС. Обґрунтовано перспективні напрями нарощення 
українського експорту молочної продукції. 
У [5, с. 121] проаналізовано проблему залучення 
іноземних інвестицій в аграрний сектор економіки та 
участі України у цьому процесі. Автори роблять висно-
вок, що основними напрямками розвитку України є усу-
нення структурних деформацій у розвитку економіки та 
залучення сучасних технологій, що здатні вивести краї-
ну до траєкторії динамічного зростання. 
Формування оптимальних логістичних систем 
підприємств АПК розглянуто в [6, с. 103], де розроблено 
наукове обґрунтування та рекомендації щодо вдоскона-
лення управління транспортно-логістичними системами 
підприємств АПК, у тому числі й підприємств молоко-
переробної галузі. Модель організаційно-економічного 
забезпечення управління виробничими запасами роз-
глянуто в роботі [7, с. 29]. Показано, що раціональне 
управління запасами передбачає створення такого їх 
рівня, який би забезпечував безперебійність виробни-
чого процесу при мінімальних витратах на їх вміст. Еко-
номічну модель управління запасами об’єднань підпри-
ємств побудовано в роботі [8, с. 430].
Тісний взаємозв'язок інвестицій та інновацій на підприємствах не дозволяє розглядати ці проце-си окремо один від одного, оскільки вони є само-
стійною сферою економічної діяльності підприємства, 
пов’язаною з фінансуванням і управлінням процесами 
оновлення всіх елементів функціонування суб'єктів гос-
подарювання в ринковій економіці. Реалії розвитку аграр-
них підприємств на теперішній час вказують на життєву 
необхідність їхнього подальшого ефективного функціо-
нування виключно по інноваційній моделі [9, с. 228]. 
Зокрема в [10, с. 129] визначено особливості й про-
блеми розвитку та впровадження інновацій у діяльність 
сільськогосподарських підприємств. У роботі [2, p. 450] 
також розглянуто причини, що зумовлюють перешкоди 
для впровадження інновацій на малих і середніх підпри-
ємствах. Зроблено висновки, що малі підприємства є 
більш чутливими до фінансового стану, і їх інновацій-
ність суттєво залежить від зовнішніх інвестицій.
Рівень конкурентоспроможності країни на світо-
вому ринку та сучасний стан інноваційної активності 
українських підприємств проаналізовано в [11, с. 118]. 
Обґрунтовано необхідність активізації інноваційної ді-
яльності на підприємствах України. 
У [12, с. 68] за допомогою лінійної апроксимації 
проведено аналіз діяльності підприємства, на основі 
отриманих фактичних даних побудована модель «Ви-
трати основного виду діяльності – обсяг реалізації», яка 
дає можливість планувати витрати основного виду ді-
яльності та подальший розвиток самого підприємства. 
Моделі корпоративного підприємництва, які вклю-
чають підприємницьку діяльність в рамках існуючих ор-
ганізацій, розглянуто в [13, p. 390]. Запропоновано пер-
спективу динаміки системи, щоб пояснити, як підприєм-
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Комплексний аналіз стану галузі м’ясо-молочного 
скотарства в сільськогосподарських підприємствах про-
ведений у [14, с. 312]. Зокрема встановлено, що підпри-
ємства мають значні резерви збільшення розмірів при-
бутку та підвищення рівня рентабельності виробництва 
за рахунок оптимізації структури виробництва та ефек-
тивності використання основних фондів підприємства. 
Проте, незважаючи на велику кількість дослі-
джень у цій сфері, питання зв’язку між зовнішніми ін-
вестиціями і централізованими капіталовкладеннями 
є маловивченим і обумовлює необхідність проведення 
ґрунтовних досліджень.
 Метою статті є дослідження зв’язку між зовніш-
німи інвестиціями та централізованими капіталовкла-
деннями, зокрема знаходження області еластичності 
виробничих функцій.
 
Під централізованими капіталовкладеннями бу-демо розуміти власний капітал підприємства, а під зовнішніми інвестиціями – фінансові ін-
струменти, емітовані іншими суб’єктами господарю-
вання. Розглянемо функціональну структуру взаємодії 
молокопереробного підприємства, що складається з 
двох ланок: основне виробництво (виробництво молока 
і молочних продуктів) і допоміжне виробництво (діяль-
ність кормової ферми). Динаміка такого підприємства 
збігається зі схемою в [15, с. 125]. 
Користуючись системою безрозмірних показни-
ків, запишемо виробничі функції у такому вигляді [15, 
с. 129] (виробничі функції для основного виробництва 
та кормоферми):
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        (2)де μi, ai, ni, i = 1, 2 – відповідно рентабельність власного 
капіталу, частка виробничих капіталовкладень, норма 
амортизації виробничих фондів для кожного з вироб-
ництв; t ∈(0; T), Т – лаг експлуатації виробництва; ν – 
частка валового продукту, яка призначена для інвести-
цій в основне виробництво.
Розглянемо виробничі функції x1(t, ν, a1) і x2(t, ν, a2) 
для дослідження областей еластичності як функції двох 
змінних. Отже, будемо розглядати частинні коефіцієнти 
еластичності по змінних v та a1 для функції x1(t, ν, a1) і 
v та a2 для x2(t, ν, a2) при фіксованому значенні t.
На рис. 1 представлено структурну схему досліджен-
ня області еластичності виробничих функцій (1) i (2).
Функція (1) залежить від восьми змінних, а функція 
(2) – від п’яти. Для аналізу їх взаємозв’язку виокремимо 
параметри і змінні, що представляють інтерес у дослі-
дженні для знаходження області еластичності функцій 
по конкретній змінній, рахуючи інші змінні параметра-
ми (див. рис. 1).
Знайдемо частинні коефіцієнти еластичності по 
змінних ν, a1 для виробничої функції (1) і частинні ко-
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функції (2), які описують процес основного виробни-
цтва, вважаючи інші змінні параметрами при фіксова-
ному значенні змінної t. 
Маємо частинний коефіцієнт еластичності по 
змінній v для виробничої функції (1):
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(3)
Обчислимо частинний коефіцієнт еластичності по 
змінній a1 для виробничої функції (1):
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(4)
 Обчислимо частинні коефіцієнти еластичності по 
змінних v, a2 для виробничої функції (2):
2
(2) (2)2 2
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Для одержання областей еластичності проаналі-
зуємо, як зміняться еластичності основного і допоміж-
ного виробництва залежно від зміни інвестицій та цен-
тралізованого капіталовкладення в кожне з виробництв. 
Розв’яжемо дану задачу на прикладі конкретного підпри-
ємства. 
Згідно з аналізом статистичних даних ТОВ «Во-
лочиськ-агро» за 2012–2014 рр. рентабельності вироб-
ництв основного та допоміжного підприємств відповід-
но μ1 = 4,25 і μ2 = 3,2.
Використовуючи результати [16, с.435], норми 
амортизації для виробничої функції (1) оберемо як ма-
тематичне сподівання, яке відповідає закону розподілу 
Гумбеля n1 = 0,013, а витрати на амортизацію основних 
засобів та нематеріальних активів для виробничої функ-
ції (2) – як математичне сподівання, що відповідає рів-
номірному закону розподілу, n2 = 0,054.
Не обмежуючи загальності, покладемо початкові 
умови у виробничих функція для основного виробни-
цтва і для кормоферми: 
0 0
1 2 1.x x 
На рис. 2 зображено поверхню еластичності по 
змінній централізованих капіталовкладень a1 для ви-
робничої функції x1.
На рис. 3 проілюстровано еластичність по змінній 
інвестицій v для виробничої функції x1.
Області еластичності по змінних a1 і v можна 
знайти, розв’язавши за допомогою сучасних засобів 
комп’ютерної алгебри [17] нерівності
1
(1)(1)
1 1( , ) 1 i ( , ) 1.aE a E a    
З економічної точки зору аналіз областей еластич-ності, представлених на рис. 2 і рис. 3, показує, що відносна зміна централізованих капіталовкладень 
буде зростати по відношенню до відносної зміни інве-
стицій, якщо виконується умова формалізації моделі, 
яка полягає в припущенні, що рівень інвестицій в основ-
не виробництво буде сталим.
Знайшовши перетин областей еластичності ви-
робничої функції x1(t, v, a1) по змінних інвестицій та 
централізованих капіталовкладень, одержимо область 
еластичності, яка акумулює в собі розв’язання системи 
нерівностей 1
(1)(1)
1 1( , ) 1 i ( , ) 1.aE a E a      (рис. 4).
З формули (5) випливає, що функція еластичності 
є симетричною, тому області еластичності виробничої 
функції x2(t, v, a2) по змінних капіталовкладень та інвес-
тицій будуть збігатися.






ною функцією по кожній змінній, і зі збільшенням аргу-
ментів є зростаючою. 
На рис. 6 зображено перетин областей еластич-
ності, що визначається розв’язанням системи нерівно-
стей 2
(2)(2)
2 2( , ) 1 i ( , ) 1.aE a E a    
ВИСНОВКИ
Розглянуто взаємозв’язок між зовнішніми інвести-
ціями і центральними капіталовкладеннями на моло-
копереробному підприємстві. Проілюстровано області 
еластичності виробничих функцій (1) і (2), які описують 
процес функціонування агропромислового підприємства. 
Залежно від значення коефіцієнтів еластичності показано 
області значень параметрів, що відповідають за інвестиції 
та капіталовкладення, де виробничі функції будуть елас-
тичними. Наведені рисунки підтверджують економічні 
властивості еластичності та дають можливість проаналі-
зувати економічні показники функціонування молокопе-
реробного підприємства (центральні капіталовкладення), 
що необхідно враховувати при по будові системи показни-
ків ефективності функціонування молокопереробних під-
приємств. Ця система повинна характеризувати ступінь 
результативності виробництва і показувати динаміку еко-



























































Рис. 3. Область еластичності виробничої функції x1(t, v, a1) по змінній інвестицій
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